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0.Introduction
Itisawell-knownfactthataftertheMeijiRestoration,wi重hthenation'spohcyof・わ朋 一
meikaikグ(civilizationandenhghtenment)therewereadoptcdanabundanceofIndo-
Europeanwords,writteninkrrta-kann,conveyingtheWesterncivilization.However,how
manyoftheordinaryJapanesewouldknowthattheJapaneseworddannaisnotof
Japaneseoriginwhentheysay"uchinodartnawaitsumokaer-igaosoi"(myhusbandislate
cominghomeeveryday}?Thenumberwillcertainlydecreasewhenaskedhowmanywould
knowthattheworddonnacameintotheJapanesevocabularyasaBuddhistterm
,thatit
assumedtheChinesecharacters檀 那( .日.那)torepresentitssoundddnainSanscrit,and
thatitiscognatewithEuropeanwordssuchasFrenchdormer ,Latindare(infinitiveof
Latindo"Igive"),Englishdonate,donation,anddonor.ThisisanexampleofanIndo-
EuropeanwordborrowedintoJapaneselongagowiththeintroductionofBuddhisminto
Japanesesociety.
TheEnglishlanguagealsohasadoptedinitslongandcomplexhistoryalargenumberof
wordsfromvariouslanguages,recentlyevenwords,suchasfuton,ikehana,karaoke,koi
(carp),origami,andsumo,directlyfromJapanese.〉>lnotherwordstheEnglishlanguage
hasbeenaffectedbyvarioussocialeventsandforeigncultures,andhasadoptedagreat
numberofwordsinvariousfieldsfromforeignlanguageswhichreflectdifferentcultures.
Thusthecrossculturalcontactandinterestindifferentcultureshaveresultedinborrowing
ofwordsbothinJapaneseandinEnglish.
1)Theea・1i・t・itati・n・fth・w・・d・加 ・'1」ん・わ… ,・・棚 ・,・ndθ・'9・1翻・d・t・di・th・OED(2・d
ed.)as1876,1901,1880,and1922respectively.TheOED(2nded.)doesnotincludetheword
karaoke,butCollinsEnglishDictionary(3rded.)does.
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Thechiefaimofthepresentarticleistodiscussthecrossculturalcontactmainlybetween
theLatinworldandtheEnglishworldattheAnglo-Saxonperiod,aboutonethousand
yearsago,focussingonmattersconcerninghomileticandexegeticrenditionofZEIfric(died
c.1010),2)whosewritingshaveabundantlysurvived.
1.Social,culturalandlingualbackgroundand∠Elfric'sreferencetohis
authority.
傷
/Elfric's乙fivesofSaints(LShereafter)includesanaccountaboutSt.Oswald,aseventh-
centuryNorthumbrianking.Oswald'skingdomisdescribedintheaccountasamulti-
cuitural/-lingualsocicty,whichcomprisedfourpeoples,peohtar(thePicts),bryttas(theBrit-
ons),Scottas(theScotsofIreland}andangle(theAngles).
Oswoldescynericewear6gerymedレaswy6e。
swapmtfeowerpeodahineunderfengontohlaforde.
peohtas.andbryttas.Scottasandangle.
swaswase紀lmihtigagodhigeanlaehtetoSam。
foroswoldesgeearnungumレehineaefrewurδode.3) [EELS(Oswald)104-108]
Theremusthavearisenaproblemoflingualcommunicationinsuchamulticultural1-lingual
society.Howdidthekingmanagetosettletheproblem?Anotherpassagefromthesame
accountrelateshowSt.Aidan(d.651),whowasinvitedfromIonatothekingdomof
NorthumbriatorevivethemissionaryworkofSt.Paulinus(d.644)andbecamethefirst
bishopofLindisfarne,couldnotlearnthelanguageofNorthumbriaquicklyenough,and
howthekinghimself,whoknewscyttysc(lrish)well,wasactingaswealhstod(interpreter).
Hitgelampレaswa伽tsegeleaffullacyning
gerehtehiswitanonheoraagenumgereorde
paesbisceopesbodungemidblipummode.
andwashiswealhstodfor-ponpehewelcupescyttysc.
andsebisceopaidannemihtegebiganhisspraece
tonorδhymbriscumgereordeswahraレeレagit.4)【!ELS(Oswald)64-69】
2)ThedateofIEIfric'sdeathfollowsPeterClemoes,`TheChronologyoftElfric'sWorks',The
Anglo-Saxons(London:Bowes&Bowes1959),p.245,andPatrickWormald,`Anglo-Saxonsocie-
tyanditsl.iterature',TheCa〃めridgeCo〃ipanion'oOldEnglishLi'erature(Cambridge:Cam-
bridgeUniversityPress1991),p.17.
3)`ThenOswald'skingdombecamegreatlyenlarged,sothatfourpeoplesreceivedhimaslord,
Picts,Britons,Scots,andAngles,evenastheAlmightyGodunitedthemforthepurpose,because
ofOswald'smerits,whoeverhonouredHim.'Thetextandthetranslationarequotedfrom
fElfric'sLivesofSaints,ed.WalterW.Skeat,EFTSOS94&114(London:OxfordUniversity
Press1890,1900).
4)`ltbefellthenthatthisbelievingkingexplainedtohiscounsellorsintheirownlanguagethe
bishop'spreachingwithgladmind,andwashisinterpreter,becauseheknewIrishwell,and
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ThesourceoftheaccountaboutSt.OswaldisBede'sHistoriaEcclesiasticaGentis
Anglorum,which/Elfrichimselfmentionsintheclause"swaswausrehtebeda"(asBeda
hathrelatedtous)atthebeginningofhisaccount,1ELS(Oswald)33.Theabove-men-
tinnedtwopassagesarerelevanttothoseinBookIII,ChaptersVIandIIIoftheoriginal
LatinworkbyBede.S>Itmaybenotedparentheticallythatthefourpeoples(feowerpeoda)
un(ierOswaldりs.swayin乃Elfric'sversionaredescribedasthespeakersoffourlanguages(in
quattuorlinguas)inBede'sversion,andthatBede'sversiongivesadescriptionabouthow
heknewIrish‐thekinghadgainedaperfectknowledgeofIrishduringthelongperiodof
hisexile(nimirumtamLongoexiliisuitemporelinguamScottorumiamplenedidicerat).An
accountaboutSt・!Ethelthryth(d・679)in/Elfric'sLSalsoincludesapassagereferringto
/Elfric'suseofBedeasitssource.ZBthelthryth,thedaughterofAnna,thekingofEast
Anglia,wasmarriedtoTondberht,anealdorman,butafterTondberht'sdeathshewas
giventoKingEcgfrith.AlthoughshelivedwithKingEcgfrithfortwelveyears,shere-
mainedapurevirgin.Therelevantpassagereadsasfollows:
Heolufodeponehaelendpehiheoldunwemme.
andgodesδeowaswurδode.anレ.・WASwilfridbisceop
レeheoswyδostlufode.andhes田debedan
レaetsecyningecfridhimoftbehetemycel
onlaudeandonfeo.gifhelaeranmihte
おδeldryδehisgebeddan.レaetheobrucehissynscipes。
Nucw記 δsehalgabedaレeレasbocgesette.
paetseaelmihtigagodmihteeasegedon
nuonurumdagumレ 紀t記6eldry6レurh-wunode
unge-wemmedmaeden.レeahδeheowerh記fde。
swaswaonealdumdagumhwilonairgetimode
レurhレoneylcangodレea∋fterレurh-wunaδ
midhisgecorenumhalgum.swaswahesylfbehet.6) [ノELS(1Ethelthryth)18-301
bishopAidancouldnotasyetturnhisspeechintotheNorthumbriandialectquicklyenough.'
5)BookIII,ChapterVI:"...deniqueomnesnationesetprouinciasBrittaniae,quaeinquattuor
linguas,idestBrettonumPictorumScottorumetAnglorum,diuisaecunt,indicioneaccepit(ln
factheheldunderhisswayallthepeoplesandkingdomsofBritain,dividedamongthespeakers
offourdifferentlanguages,British,Pictish,lrish,andEnglish)".Booklll,Chapterlll:"Vbipul-
cherrimosaepespectaculocontigit,uteuangelizanteantistite,quiAnglorumlinguamperfectenon
nouerat,ipserexsuisducibusacministrisinterpresuerbiexisteretcaelestis,quianimirumtamlon-
goexiliisuitemporelinguamScottorumiamplenedidicerat(ltwasindeedabeautifulsightwhen
thebishopwaspreachingthegospel,toseethekingactingasinterpreteroftheheavenlywordfor
hisealdormenandthegns,forthebishopwasnotcompletelyathomeintheEnglishtongue,while
thekinghadgainedaperfectknowledgeofIrishduringthelongperiodofhisexile)".TheLatin
textandtheEnglishtranslationarequotedfromβθ4ε'EcclesiasticalHistory6ゾtheEnglishPeo-
ple,ed.BertramCalgraveandR.A.B.Mynors(Oxford:OxfordUniversityPress1969,repr.
1992),p.231andp.221..
6)`ShelovedtheSaviourwhokeptherunspotted,andhonouredGod'sservants;oneofthesewas
bishopWilfrid,whomsheespeciallyLoved,andhetoldBedathatkingEcfridoftenpromisedhim
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Here,ZEIfricstatesthatBedewrotethestory(sehalgabedapepasbocgesette),andthat
BedeheardthestoryfromBishopWilfrid.ThecorrespondingLatinpassageisthebegin-
ningofBookIV,ChapterXIX,ofBede'sHistoriaEcclesiasticaGentisAnglorum(Calgrave
&Mynors,pp.390-392).7)
ノElfric'sLSincludesastoryofalaterAnglo-Saxonsaint,BishopSwithhun(d.861).In
.thestoryappearanafflictedthane(pegn)oftheIsleofWightwholaybedriddenabout
nineyears.ThemanwashealedbythemeritsofSt.Swithhun;heimmediatelywentto
WinchestertotellBishop/Ethelwold(d.984)howhehadbeenhealed.
Heferdeeacsiδδantowinceastrefor-raδe.
andcyddeaδelwoldeレamarwurレanbisceope.
huhewearδgehmledレurhレonehalganswiレun,
andland-ferδseofer-saewiscahitgesetteonlaeden.8) レELS(Swithhun)399-402】
ノElfricmcntioneshercthatitwasinLatinthataforeigner(ofer-∫αw∫ cα,anadjectivelite卜
allymeaning`frombeyondthesea'or`transmarine')namedLandferthrecordedthestory.y>
ConcerningtheuseofLatin,!Elfric'sLSincludesahomilywithaninsertionofaletterto
andfromChristinwhichChristanswersinLatin.Abgarus,aSyrianking,writesaletterto
ChristprayingHimtohealhisinfirmity.Christ'sanswertohim,however,iswrittenin
Latinasfollows:
paawratsehaelendhimsylf]pisgewrit.
andasendeδamcynincgeδuscwaeδendehimto.
Beatusesquicredidistiinme.cumipsemenonuideris.
muchinlandsandmoneyifhewouldpersuade!Ethelthrythhiswifetobrookthemarriage-con-
nection.NowtheholyBedawhowrotethisbookwiththatAlmightyGodmighteasilycause,
evennowinourdays,thattEthelthrythshouldremainapuremaiden,thoughshehadahusband,
aswhilomintheolddaysitformerlybefell,throughthe(graceofthe)sameGod,whocontinueth
everwithHischosensaints,evenasHeHimselfbathpromised.'
7)"...cumhocanitaesset_duibusdamuenissetindubium,beataememoriaeUilfridepiscopusre一
ferebat,dicenssetestemintegritatiseiusessecertissimum,adeoutEcgfriduspromiser.itseeiter-
rasacpecuniasmultasessedonaturum,sireginaepossetpersuadereeiusuticonubio,quiasciebat
illamnullumuirorumplusillodiligere.(WhenIaskedBishopWilfridofblessedmemorywhether
thiswastrue,becausecertainpeopledoubtedit,hetoldmethathehadthemostperfectproofof
hervirginity;infactEcgfrithhadpromisedtogivehimestatesandmoneyifhecouldpersuadethe
queentoconsummatetheirmarriage,becauseheknewthattherewasnonewhomshelovedmore
thanWilfridhimself)."Underlinesmine.
8)`ThenafterwardshewentveryquicklytoWinchester,andtoldthevenerablebishopfEthelwold
howhehadbeenhealedthroughtheholySwithhun;andLandferth,theforeigner,setitdownin
Latin.ら
9)JohnEarle、GloucesterFragments:Saint∫w'δ乃μηand∫ ∫。Maria/むgyρ"αcα(London:Longman,
Green,Longman,andRobertsl861)rendersLαηの 診rδSPofer∫罐瞬5cαasもLandferδthetrans-
marine'atpage11.Thebook,atpage60,alsorecordstheletterofLantfridaboutthemiraclesof
St.SwithhunfromMS.Reg.]5.C.vii,whichcontainsoneofthetwoLatinbiographiesofSt.
Swithhun.
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Scゆ 伽iestenimde〃ie.quiahiiquimeuidentnoncredent
Inme.etquinonuidentme.ipsicredentetuiuent.
Deeoautemquodscripsistimihiutueniamadto.
oportetmeomniapropterducemi∬ussumhicexp'ere,
Etposteaquamcompleuerorecipimeadeumaquomissussum.
Cumergofueroassumptus.mittamtibialiquem
exdiscipulismeisutcuretcegritudinemtuam.
etuitamtibiatquehisquitecumsuntprestet.
レaetisonengliscumgereorde.Eadigeartδuabgar.
レuレegelyfdestonme.レonneδumenegesawe.
Hitisawritenbemeonwitegung-bocum.
レa3tδaレemegeseoδ.hinegelyfaδonme.
andレaレemenegeseoδ.higelyfaδandlibba6.
Beレamレeδuawritetome.レa∋ticcometoレe,
isscealaerestafyllanpapincgpeisforeasendeom.
andicscealbeoneftgenumentoレamylcanδemeasende.
Andicasendetoδe.syδ δanicgenumenbeo.
Anneminraleorning-cnihta.レegelacniaδ]pineuntrumnysse.'
andレelifge-gearcaδ.andレamレegelyfa6midδe.10)[ILLS(Abdon&Sennes)102-123】
Theaccountentitled"theletterofChristtoAbgarus",whichincludestheabovepassage,is
insertedafterthehomilyaboutAbdonandSennes.Withregardtotheinsertionofthislet-
ter,Skeat(vol.II,p.448)commentsthat"itisnotclearwhythisLetterisintroducedat
thisplace,asitbelongsrathertotheLifeofSt.Thomas".Theletterisinsertedinorderto
lengthenthehomilyas∠Elfrichimselfstatesatthebeginningoftheletterasfollows:1
`
Nuwespra巳conbecynegumwewilla6レysnecwydegelencgan.°
andbesumumcynincgeeowcyangit.Abgaruswasgeciged.
sumgesa}ligcynincgollsyrlanlande.11)[ノELS(Abdon&Sennes)81-83]
10)`ThentheSaviourHimselfwrotethisletter,andsentittotheking,thussayingtohim;`Beatus
esquicredidistiin〃昭,cu〃吻58耀 η0ηuideris.Sc吻枷 ・es'en伽de〃ie,quiaゐiiqu加euident
noncredentinme,etquinonuidentme,ipsicredentetuiuent.Deeoautemquodscripsistimihi,ut
ueniamadte,oportetmeomniapropterqucemissussumhicexplere;etposteaquamcompleuero,
re吻 肋eadeu〃iaquo〃tissussu〃i.Cu〃iergofueroassumptus,mittamtiわiclique〃aexd'5C伽1'3
mein,utcuretcegritudinemteam,etuitamtibiatquehisquitecumsuntprestet.'Thatis,intheEng-
lishlanguage,`Blessedartthou,Abgar,thouwhobelievedstonMewhenthouhadstnotseenMe.
ItiswrittenconcerningMeinthebooksofprophecy,thattheywhoseeMewillnotbelievein
Me,andtheywhoseeMenotwillbelieveandlive.ConcerningthatwhichthouhaswrittentoMe
thatIshouldcometothee,ImustfirstfulfilthethingsforwhichIamsent,andImustafterward
betakentothesamewhosentMe;andIwillsendtotheeafterIamtakenuponeofmydisciples
whoshallhealthyinfirmity,andprepare[eternal]lifefortheeandthosethatbelievewiththee.'
11)`Nowwearespeakingaboutkings,wewilllengthenthisdiscourse,andtellyouyetaboutacer-
tainking,whowasnamedAbgarus,acertainblessedkingintheSyrianland.'
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2.fElfric'sexplanatoryinsertionaboutelephants.
Theprefaceto/Elfric'sL∫startswitharemarkthathetranslatedtheL∫fromLatininto
usualEnglishspeech(adusita伽n、9nglicamsermonicationem)sothatotherpeoplemay
studytheworkwhetherbyreadingorhearing(sluelegendo,seuaudiendo).12>Hefurther
statesthatherenderedsenseforsense,notwordforword,andabridgedthelongernarra-
tives,because"brevitydoesnotalwaysdepravespeechbutoftentimesmakesitmore
charming".13)Ontheotherhand,heeffectivelymakesanexplanatoryinsertion,which
seemstoavoidtediousnesscausedbyfastidiousnessandattractreadersoraudience.
ThehomilyontheMaccabeesin/Elfric'sLSincludesthefollowingexplanatoryinsertion
aboutanelephant:
Sumummennwilepincansyllicpistogehyrenne.
forレanレeylpasnecomonnaefreonenglalande.
Ylpisormaetenytenmareレonnesumhus.
eallmidbanumbefangenbinnanpamfelle
butanaetdamnauelan.andhenaefrenelid.
Feowerandtwentigmonδagaeδseomodormidfolan.
andレreohundgearahilibbaδgifhialefedenebeoδ.
andhimanmaegwenianwundorlicetoge-feohte.
Hwaetisealrafixamaest.andylpiseallranytenamaest.
acswa-peakmannesgesceadhimpggewyldan.
レahaeδenanδaferdonto6amgefeohteswyδe.
andmidmor-beriumgebyldonpaylpas.
for6anレemor-berianhimismettaleofost.14) [EELS(Maccabees)564-576]
12)`HuncquoquecodicemtranstulimusdeLatinitateadusitatamAnglicamsermocinationem,
studentesaliisprodesseedificandoadfidemlectionehuiusnarrationisquibus-cumqueplacuerit
huicoperioperamdare,siuelegendo,seuAudiendo;quiaestimononesseingratumfidelibus.
(ThisbookalsohaveItranslatedfromtheLatinintotheusualEnglishspeech,desiringtoprofit
othersbyedifyingtheminthefaithwhenevertheyreadthisrelation,asmany,namely,asare
pleasedtostudythiswork,eitherbyreadingorhearingitread;forIthinkitisnotdispleasingto
thefaithful.)'[EELS(Pref)1-5]
13)`etnonsemperbreuitassermonemdeturpatsedmultotienshonestioremreddit.'[EELS(Pref)
28-291
14)`Tosomemenitwillseemstrangetohearthis.,becausethatelephantshavenevercometoEng-
land.Anelephantisanimmensebeast,greaterthanahouse・,allsurroundedwithbones,within
theskin,exceptatthenavel,andheneverliesdown.Fourandtwentymonthsgoeththemother
withfoal;andthreehundredyearstheylive,iftheybenotcrippled;andmanmaytamethem
wonderfullyforbattle.Thewhaleisofallfishesgreatest,andtheelephantisofallbeastsgreatest,
butneverthelessman'sskillmaytamethem.Theheathenthenwenttothebattleswiftly,andwith
mulberriesemboldenedtheelephants,becausemulberriesaretothemthepleasantestoffood.'
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TheOEwordusedherefor"elephant"isylp,whichwaslaterspelledeitherelporalpin
ME,15)isashortenedformoftheOEelpend,anadaptationofLatinelephantum,an
adaptationandanadoptionofGreekど λ6φαぐ(genitive6λ6φαレτo⇔.Thewordisnowobso-
lete,thelastquotationintheOEDbeingdatedc1325.ThefirstcitationintheOEDofthe
modernwordelephantisdatedc1300,withtheformolifauns(apluralformofolifaunt).A
MicroficheConcordancetoOldEnglishrecordsfourvariantsofthisword;elpend,elpent,
.ylp,andylpend.16)Thewordisalsousedincombinationwiththewordbaパbone'toform
acompoundelpenban(withvariantssuchaselpanban,elpenban,ylpenban)meaning`ivory'.
TheformelpendoccursforthemostpartintheworksbyKingAlfredorthoseassociated
withhim,whereas!Elfricusestheformylp.!Elfricpreferstheshorterform.
Theabove-mentionedexplanatorypassageaboutanelephantisinsertedinthehomilya-
bouttheMaccabees,thebrotherswhosucceededMaccabeus(Greek福 ακκαβαどoc,original-
lymeaning"hammer"inHebrew),anicknameofJudastheleaderoftheJews.fElfric,de-
scribingthebattleofBethzechariahwhichwasfoughtbetweenJudasMaccabeusand
Lysias,anofficerofAntiochusV,thekingofSyria(164-162BC),insertstheexplanatory
passagejustbeforehisdescriptionofEleazar'sattackonanelephantofAntiochus'army.
ノElfricdidso,because,"ylpasnecomonnaefreonenglalande"(elephantshavenevercome
toEngland),ashestates,andsohewantedtogivesomeintroductoryknowledgeaboutan
elephanttohisaudience.Hedescribesanelephantas"mareponnesumhus"(biggerthana
house),as"eallmidbanumbefangenbinnanレamfellebutan田tδamnauelan"(allsur-
roundedwithbones,withintheskin,butatthenavel),as"feowerandtwentigmonδagaうδ
seomodormidfolan"(themothergoeswithfoalfortwenty-fourmonths),andas"preo
hundgearahilibbaδ"(theylivethreehundredyears).17)Incidentallyhefurtherstatesthat
15)TheOEDs.v.`elp'.
16)ThevariantsoccuratOr(forOrosius)41.158.3(elpenの,Bo(forBoethius)32.72.4(elpenの,
Bo32,72.6(elpenの,Alex(forAlexander'sLettertoAristotle)118(elpenの,CIGI(forCleopatra
glossary)1(Stryker)1996(elpenの,CIG11(Stryker)2242(elpenの,Or41.154.30(e[penda),Or4
6.176.32(e[penda),Or410.202。13(elpenda),Or57.230.22(elpenda),Alex95(elpendの,Alex
241(elpendの,Alex623(elpendの,Or41.156.5(elpendas),Or41.156.ll(elpendas),Or41。158.3
(elpendas),Or4L258.21(elpendas),Or46.174.20(elpendas),Or46.178.2(elpendas),Or4
8.186.33(elpendas),Or410.198.26(elpendas),Alex95(elpendas),Alex299(elpendas),Alex351
{elpendas),Alex632(elpendas),Or57.230.22(elpendes),ErfGl(forErfurtglossary)1(Pheifer)
351(elpendes),Or41.]56.15(elpendon),Alex250(elpendum),Alex626(elpendum),Or4
1.156.10(elperct),∠ELS(Maccabees)566(YAP),!ELS(Maccabees)572(YAP),ノEHomM(for/Elfric,
HomiliesiSupplementaryCollection】)11(Ass4)285(YAP),fEGI(fortheGlossaryin/Elfric's
Grammar)5。3(YAP),∠EGI5.12(YAP),ProgGl(forPrognosticsglosses)1(Foerst)95(yψ),AntGl
(forAntwerpglossary)2(Kindschi)511(ylp),EELS(Maccabees)554(y[pas),IELS(Maccabees)
564(ylpas),ノELS(Maccabees)574(ylpas),ZEHex(for/Elfric,Hexameron)269(ylpas),!EHex
289(ylpas),tEHex295(ylpas),BoGI(forBoethius,glosses)(Hale)P.8.23(ylpas),EELS(Mac-
cabees)560(ylpe),EELS(Maccabees)580(y[pe),1ELS(Maccabees)583(ylpe),HIGI(forHarley
glossary)(Oliphant)3906(yな)enの,AntGl2(Kindschi)512(yな)es).
17)TheNewEncyclopcediaBritannica(15thed,s.v."elephant")statesthatgestationaverages610
daysfortheIndianelephantandabout.twomonthslongerfortheAfricanelephant.TheEncyclo-
pediaAmericanasaysthattheageofcaptivespecimensisknowntoreach70years,andinthe
wildstateelephantsmaylivelonger.
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"midmor -beriumgebyldonレaylpasfor6anレemor-berianhimismettaleofost"([thehea-
then]emboldenedtheelephantswithmulberries,becausemulberriesarethepleasantest
foodforthem).Thesourceforthestatementaboutmulberriesincitingelephantstofight
seemstobeChapter6,Verse340fthelstBookofMaccabees,whichreads,"etelefantis
ostenderuntsanguinemuvaeetmoriadacuendoseosinproelium".18)
ノElfric'sremarkaboutthenavelofanelephantseemstorequireafurtherconsideration.
Hestatesthatanelephantisallsurroundedwithbones,withintheskin,exceptatthe
navel.Hisemphasishereseemstobeplacedonavitalpartofanelephant,thenavelnot
surroundedwithbones.Severallineslater!ElfricdescribeshowEleazarstabbedan
elephantinthenavel:
heammidatogenumswurdebetwuxpameorodemiddan.
andsloh紀freontwahealfaレ 田thisweltendefeollon
oδ レ紀thetoレamylpecom.andeodehimonunder.
stangδahine田tδamnauelanレ 紀thilagonδaうrbegen.
heoraegδeroδresslaga,19)[ノBLS(Maccabees)583-587b】
TheabovesceneisrelevanttothefollowingpassageoftheLatinversion:
etivitsubpedeselefantietsubposuiteietocciditeum
etceciditinterramsuperipsumetmortuusestillic201[1Mcc6,46]
IntheLatinversionEleazarwentunderthefeetoftheelephant,puthimselfunderit,and
slewit.TheLatinversiondoesnotsaythatEleazarstabbeditinthenavel.Wheredid
ZElfricgettheinformationofstabbinganelephantinthenavel?
Bately,inhereditionofOrosius(EETSSS6,1980,p.271),commentsthatwithregard
tostabbinganelephantinthenavelJ.ECross,1`TheElephanttoAlfred,ZEIfric,Aldhelm
andOthers',StudiaNeophilologica,xxxvii(1965),367-73,pointsouttheverbalcorrespond-
encebetweenapassageaboutattackinganelephantintheOldEnglishOrosiusandthatin
/Elfric'shomilyabout.Maccabees.TherelevantpassageintheOldEnglishOrosiusreadsas
follows,IV,i,15-19(Batelyp.84):
SiレanRomaneレ{etgesawanレa∋thimmonswelcnewrenctodydeswelcnehie紀rne,
18)QuotedfromBib伽Sacraiux'aVulgata〃iVersione〃i(Stuttgart:DeutscheBibelgesellschaft,
1985;ersteAuflage1969),p.1449,11.7-8.TheLatinVulgatequotationswillbe.madeher after
alsofromthisedition.
19)`Heranwithdrawnswordthroughthemidstoftheband,andsleweveronbothsides,sothat
theyfelldying,untilhecametotheelephant,andwentunderhim,pricked(him)thenatthe
navel,sothattheybothlaythere,eachonetheother'sslayer.'
20)`Hewentunderthefeetoftheelephant,andputhimselfunderhim,andslewhim,anditfellto
thegrounduponhim,andhediedthere.'Translation,withspellingsadapted,isquotedfromThe
HolieBible,Doway1609,facsimilereproduction(Kyoto:RinsenBookCo.,Ltd.1990).
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gesawonnesecgannehirdon,paflugonhieeallebutonanummen,sewaesMinutius
paten.HegeneddeunderAnneelpentレ{£thehieneonレonenafelanofstang.21)
InthecorrespondingLatinpassage,however,whatMinutiuscutwithhisswordisnotthe
navelbutthetrunkofanelephant:
Introductosauteminterconcurrentiaagminaelephantos,formatruces,odoregraves,
moleterribiles,utvidereRomani,novopugnandigenerecircumventsetterriti,equis
maximepavitantibus,diffugerunt.SedpostquamMinucius,quartzlegionisprimushas-
tatus,protentaminsemanumbelluaegladiodesecuit,..,aa>
ItmustalsobenotedthattheLatinversionofOrosiusincludesapassageinwhichtheRo-
mansattacktheelephants'hinderandsoftparts,posterioraαcmo〃is,withfirebrands.23)
.AmbroseinHexameron(VI,5,32),explainsthatweaponscannot .easilypenetratean
elephant'sbackandtheotherharderpartsofitsbody,andthatitsbellyisthesofterpart.2a>
3,Conclusion
ZElfric'swritingsincludeaccountsaboutmulticultural1-lingualsocietyoftheAnglo-Saxon
period.IntheseaccountsZElfricmentionshowthepeoplemanagedtocommunicatewith
eachother:inthecaseofSt.Oswald,thekinghimself,whohadanexperienceofcon-
tactingpeoplespeakingforeignlanguages,actedasinterpreterforSt.Aidan.Interpretation
ortranslationwas,andstillis,animportantmeanstoconveyconceptionsorideasexpress-
edinaforeignlanguage.ZEIfric,whotriedsense-for-sensetranslation,ashehimselfstates,
notonlysometimesabridgedthelongernarratives,butalsosometimesmadeexplanatory
insertions.
21)`WhentheRomanssawthatpeopledidtothemsuchastratagemastheyhadneverbeforeseen
norheardpeoplesayabout,theyallfledexceptoneman,whowascalledMinutius.Hewent
boldlyunderanelephant,andhestabbeditinthenavel.'Translationmine.
22)QuotedfromPatrologicPLatince,Vol.31,pp.858-59.`ButwhentheRomanssawtheelephants,
fierceinappearance,offensiveinordor,andterrifyinginsize,ledinbetweentheclashingbattle
lines,surroundedandterrifiedbythisnewkindoffighting,withtheirhorsesespeciallytrembling
withfear,theyfledindifferentdirections.ButafterMinucius,afirsthastatusofthefourthlegion,
cutoffthetrunkofanelephant...'TranslationisquotedfromTheFathersoftheChurch,Vol.50,
PaulusOrosius{Washington,D;C.:theCatholicUniversityofAmericaPress1964),p.123.
23)PauliOrosiiHistoriarumLibriSeptem,PL31,p.860:"Elephantiprimapugnavulnerari,atque
infugamcogipossedeprehensi:deindesubjectisinterposterioraacmolliaignibusexagitati,
ardentesinsupermachinasfuroretrepidocircumferentes,exitioBuisfuere".(lnthefirstbattle,it
wasdiscoveredthattheelephantscouldbewoundedandforcedtoflee;then,rousedbythefire
brandsimbeddedintheirhindquartersandsensitiveparts,carryingscaffoldingontheirbackswith
fiercefury,theybecameasourceofdestructiontotheirown.)
24)TheFathersoftheChurch,aNewTranslation,Vol.42,Sai tAmbr se:Hexameron,Paradise,
andCainandAbel,translatedbyJohnJ.Savage(Washington,D.C :theCatholicUniversityof
AmericaPress19b1,repr.1977),p.247.
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Inthepresentarticleapassagein/Elfric'shomilyaboutMaccabeeshasbeendiscussedas
anexampleofhisexplanatoryinsertion.Thepassageisaboutanelephant.Thewordfor
"elephant"isylp
,ashortenedformofelpend,whichoccursmostlyinAlfredianworks.It
maybeassumedthat/Elfricpreferredorusedtheshorterformbecauseitmayhavebeen
regardedasaformeasilyacceptedbyordinaryAnglo-Saxonpeople.Theshorteningofa
longerforeignterm,asfromelpendtoylp,isaprocesscommontoJapanese;"apartment
(house)"and"departmentstore",forexample,areshortenedineverydayJapanesetoアパ
ー ト(apato)andデ パ ー ト(depato)respectively.Neitherelpendnorylp,thelatterabridged
formbeingpreferredbyfElfric,hassurvived.Theybacemeobsoleteinthecourseofthe
MiddleEnglishperiod,duringwhichthewordelephant,intheformolifauns,wasintro-
ducedintoEnglish.
/Elfricdescribesanelephantasalong-livedandthegreatestanimal,whichwastamedbythe
heathenstobeusedinbattles.Itsbellyhadbeenreferredtoasitsonlysoftpart,andtherefore
asitsvitalpart.ThetranslatoroftheOldEnglishOrosius,asissuggestedbyJ.E.Cross,
mayhavebeenrecallingEleazar'sattackinganelephantfromunderitatIMaccabees,6,
46,whenhetranslatedapassageaboutMinutius'attackinganelephant.Interestinglythe
OldEnglishOrosiusand阻lfriccoincideinexplicitlyreferringtoitsvitalpartas``navel".
論文要旨
10世紀 末 か ら11世紀 初 め に か け て 英 国 で 活 躍 した ノElfric[アル フ リ ッチ]の 説 教 並 び に 聖 書 解
釈 的 な 記事 は ラ テ ン語 か ら英語 へ の 翻 訳 で あ り,そ れ は ラ テ ン語 で表 され た異 文 化 の世 界 へ の英 語
の接 触 で もあ る 。
ノElfricの『聖 者 伝 』 に,7世 紀Northumberia王国 の 国 王,St.Oswaldにつ い て の 記 事 が 収 め
られ て い る。 そ の 中 で,Oswaldの王 国 は,ピ ク ト人,ブ リ トン人,ア イ ル ラ ン ド人,ア ン グ ル 入
の4つ の 民 族 か ら な る 多文 化 多言 語 社 会 と して 描 か れ て い る 。 そ の よ うな 状 態 に あ っ て,国 王
Oswaldは,Iona島か ら招 き入 れ たSt,Aidanが英 語 を う ま く話 せ なか っ たの で,自 ら ア イ ル ラ ン
ド語 を使 っ て 通 訳 を した,と あ る 。 この 話 の 出所 は,Bedaの 『英 国 人 の 教 会 史 』 で あ る。!Elfric
は,Bedaが ラテ ン語 で 書 い た もの を も と に して,当 時 の英 語 に 直 した の で あ る。 通 訳 とか,翻 訳
とい っ た もの が,外 国 語 で 表 され た概 念 や 思 考 を伝 え る の に重 要 な手 段 で あ っ た こ とは,今 日に お
い て も同 じで あ る 。
ZElfricが試 み たの は,sense-for-sensetranslationであ り,長 め の話 を短 縮 す る こ とは よ くや っ た
し,そ の逆 に 解 説 を挿 入 す る とい う こ と もや った 。 旧 約 聖 書外 典 の 「マ カ バ イ記 」 を も とに した説
教 の なか で,物 語 の 途 中 で,象 とい う動 物 につ いて,解 説 を挿 入 して い る。ylpとい う単 語 が 象 に
相 当 す る 語 で あ る が,そ れ はelpendを短 縮 した 形 で あ る。 ア ル フ レ ッ ド大 王 派 の 翻 訳 で は,
elpendの形 で あ る が,/Elfricは短 縮 したylpを使 っ たの で あ る 。 そ れ は普 通 の サ ン グ ロ ・サ ク ソ
ン人 に と って 容 易 に 受 け 人 れ られ る 形 で あ る と思 わ れ た か らか も しれ な い 。 日本語 の"ア パ ー ト"
や"デ パ ー ト"の よ うに,長 め の 外 国 語 の 単 語 を短 縮 す る とい うプ ロセ ス で あ る。 そ の 象 に つ い て
の 記 ・事の 中 で,"へ そ"を 急 所 と して紹 介 して い る。 「マ カバ イ記 」 の ウル ガ タ版 で は明 確 に"へ そ"
を攻 撃 した と い う と こ ろ ま で は 言 及 して い な い 。 ア ル フ レ ッ ド大 王 が 関 係 した と言 わ れ て い る
Orosiusの古 英 語 訳 で も,象 の"へ そ"を 攻 撃 した とい う記述 が あ る の は興 味 深 い こ とで あ る。
